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Transsexuality and sport: the Tiffany Abreu affair in "game" 
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Introdução 
  
O que (não) diz a produção científica sobre transexualidades e 
esporte de rendimento no Brasil? 
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Ensaiando problematizações 
                                                          
1 2.1. The athlete has declared that her gender identity is female. The declaration cannot be changed, for sporting purposes, 
for a minimum of four years.   
2.2. The athlete must demonstrate that her total testosterone level in serum has been below 10 nmol/L for at least 12 
months prior to her first competition (with the requirement for any longer period to be based on a confidential case-by-
case evaluation, considering whether or not 12 months is a sufficient length of time to minimize any advantage in women’s 
competition). 
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2 Utilizaremos os termos “mulheres cis” para nos referirmos às sujeitas que, ao nascerem, foram (pela arbitrariedade do 
discurso médico) designadas como “mulheres” a partir de uma marca morfológica (genital). “Mulheres trans” será grafado 
com a intenção de marcar, politicamente, que nem t(a)das As corpos biomarcados desenvolvem suas vidas como, 
arbitrariamente, previsto. 
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3 It will take many more years before the average sports enthusiast understands that transgender women who have 
undergone testosterone suppression will not dominate women’s sports. 
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(In)conclusão 
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